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² 中納言 RC2 (Released at 2011-11-10) URL: https://chunagon.ninjal.ac.jp/
³ 形態論情報の詳細は小椋ほか（2011）参照。
4 コアデータについては国立国語研究所コーパス開発センター（2011）参照。
5 ブログの文体の混質性についてはMaekawa et al.（2010）に言及がある。




書籍 1〈文学以外〉 約 15万語
















































































る 8。表 2，表 3には各形式の機能を示した。機能分類は『日本語機能表現辞書「つつじ」』に拠っ
た 9。
表 2　接続助詞のジャンル別出現数





理由 から 37 112 308 327 246 1030
理由 ので 15 64 116 87 407 689
理由・添加 し 1 36 79 105 131 352
順接仮定 なら 3 54 78 103 165 403
順接確定 たら 1 51 154 175 291 672
順接仮定 ば 85 299 492 362 307 1545
順接仮定・順接確定 と 187 306 382 387 361 1623
逆接仮定 とも 6 14 12 16 3 51
逆接確定 が 195 564 567 450 890 2666
逆接確定 けれど 1 27 53 157 147 385
逆接確定 ものの 36 12 7 8 1 64
付帯 つつ 72 25 17 30 6 150
付帯 ながら 59 102 96 233 35 525
計 698 1666 2361 2440 2990 10155
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表 3　接続助詞のジャンル別出現比率







理由 から 5.3% 6.7% 13.0% 13.4% 8.2% 10.1%
理由 ので 2.1% 3.8% 4.9% 3.6% 13.6% 6.8%
理由・添加 し 0.1% 2.2% 3.3% 4.3% 4.4% 3.5%
順接仮定 なら 0.4% 3.2% 3.3% 4.2% 5.5% 4.0%
順接確定 たら 0.1% 3.1% 6.5% 7.2% 9.7% 6.6%
順接仮定 ば 12.2% 17.9% 20.8% 14.8% 10.3% 15.2%
順接仮定・順接確定 と 26.8% 18.4% 16.2% 15.9% 12.1% 16.0%
逆接仮定 とも 0.9% 0.8% 0.5% 0.7% 0.1% 0.5%
逆接確定 が 27.9% 33.9% 24.0% 18.4% 29.8% 26.3%
逆接確定 けれど 0.1% 1.6% 2.2% 6.4% 4.9% 3.8%
逆接確定 ものの 5.2% 0.7% 0.3% 0.3% 0.0% 0.6%
付帯 つつ 10.3% 1.5% 0.7% 1.2% 0.2% 1.5%
付帯 ながら 8.5% 6.1% 4.1% 9.5% 1.2% 5.2%






















ケレド 1 9 33 60 5 108
ケド 0 18 20 97 142 277
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（1）  ［質問］メモリの増設を検討しています。
   物理的にメモリを増設するほかに仮想メモリ？をＣドライブ以外に作ることはできるので
すか？
    先ほどの回答に仮想メモリを１ＧＢ程作れば問題ないとの回答をもらいました。
    ＨＤＤの容量が８０ＧＢあるのでそのほうがいいかな？と思いまして。
   あまり詳しくないので，勘違いしていたらすみません。
   ［回答］先ほどのご質問が見当たらなかったのですが。。。
   物理メモリ（ＲＡＭ）とＨＤ上に作成する仮想メモリではアクセススピードが仮想メモリ
のほうが段違いに遅いので，ＲＡＭが増設できるのであれば，ＲＡＭを増設したほうがよ
ろしいかと思いますが。。。






























けれど・し・なら・たら 書籍 2〈文学〉・知恵袋 フォーマルでない話し言葉的
ものの・つつ 白書 フォーマル
と 白書・新聞・書籍 1〈文学以外〉 書き言葉的
ながら・とも 白書・書籍 2〈文学〉 書き言葉的
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Th e Relationship between Conjunctive Particles and 
Genre-related Style in the BCCWJ
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Abstract
Th is study examines how styles aff ect the frequency of uses of conjunctive particles in each style 
using a large-scale corpus including various genres. Th e results showed that the proportion of 
each conjunctive particle diff ers clearly in each genre, and that it represents the style-related 
characteristics of each genre such as formal, colloquial, polite, and so on.  Moreover, as a result of 
examining the conjunctive particles in a genre whose style-related characteristics is unknown, it 
was suggested that the proportion of each conjunctive particle could be used as an index to know 
the style-related characteristics of a genre.
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